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ABSTRAK 
 
PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK KENTAL KULIT NANAS 
(Ananas comosus) DALAM SEDIAAN MASKER WAJAH BENTUK 
CLAY 
 
MARISSA LAILATUL MAULIDIA 
2443014188 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi ekstrak kental 
kulit nanas (Ananas comosus) yang memberikan aktivitas antioksidan 
tertinggi dan untuk mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi ekstrak 
kental kulit nanas (Ananas comosus) terhadap mutu fisik, efektivitas sediaan 
masker wajah, aktivitas antioksidan dan stabilitas sediaan masker wajah 
bentuk clay. Aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH. 
Evaluasi sediaan masker wajah bentuk clay terdiri dari mutu fisik yang 
meliputi organoleptis, pH, homogenitas, viskositas dan daya sebar; 
efektivitas sediaan masker wajah yang meliputi waktu kering, kekencangan 
masker dan kemudahan dibersihkan; uji aktivitas antioksidan, keamanan, 
aseptabilitas dan pengujian stabilitas sediaan yang meliputi organoleptis, pH 
dan viskositas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 
konsentrasi ekstrak kental kulit nanas, maka semakin tinggi aktivitas 
antioksidan dan memberikan pengaruh terhadap hasil uji mutu fisik, 
efektivitas sediaan masker wajah dan stabilitas sediaan. Konsentrasi ekstrak 
kental kulit nanas yang memberikan aktivitas sebagai antioksidan terbaik 
adalah pada konsentrasi 20%. Peningkatan konsentrasi ekstrak kulit nanas 
(Ananas comosus) (10%, 15% dan 20%) mempengaruhi hasil uji mutu fisik 
sediaan yaitu pH, viskositas dan daya sebar; efektivitas sediaan yaitu waktu 
kering, kekencangan masker dan kemudahan dibersihkan serta stabilitas 
sediaan yaitu stabilitas pH dan stabilitas viskositas dari sediaan masker 
wajah bentuk clay. 
Kata kunci: Ananas comosus, antioksidan, masker wajah, asam ferulat. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF PINEAPPLE (Ananas comosus) PEEL VISCOUS 
EXTRACT CONCENTRATIONS IN CLAY FACE MASK 
PREPARATION 
 
MARISSA LAILATUL MAULIDIA 
2443014188 
 
The aim of this study is to determine the concentration of pineapple peel 
extract (Ananas comosus) which gave the highest antioxidant activity and to 
determine the effect of increasing concentration of pineapple peel extract 
(Ananas comosus) on physical quality, effectiveness, antioxidant activity 
and stability. Antioxidant activity was tested using the DPPH method. 
Evaluation of clay mask consists of its physical quality (organoleptic, pH, 
homogeneity, viscosity and dispersion), the effectiveness (dry time, mask 
tightness and washability), test for antioxidant activity, and stability testing 
(organoleptic, pH and viscosity). The results showed that the higher the 
concentration of pineapple peel extract, the higher the antioxidant activity 
and the effect on the results of physical quality tests, the effectiveness of 
facial mask preparations and the stability of the preparation. The 
concentration of pineapple peel extract which provides the best antioxidant 
activity is at a concentration of 20%. Increasing the concentration of 
pineapple peel extract (Ananas comosus) (10%, 15% and 20%) affects the 
results of the physical quality test (pH, viscosity and spreadibility), the 
effectiveness (dry time, mask tightness and washability) and stability (pH 
and viscosity). 
Keywords: Ananas comosus, antioxidant, face mask, ferulic acid. 
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